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O ambiente alimentar e o acesso a frutas e 
hortaliças: “Uma metrópole em perspectiva”1 
Food environment and access to fruits and vegetables: 
“A metropolis into perspective”
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Uma	 ação	 importante	 é	 a	 oferta	 subsidiada	
de	 refeições	pelos	Restaurantes	Populares.	Eles	
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Conhecendo o ambiente alimentar: 



































questão	de	 como	é	o	 acesso	a	 estabelecimentos	
comerciais	de	FH	para	a	população	de	áreas	mais	






distribuídos	 aleatoriamente,	 apresentando	 ten-
dência	de	aglomeração	espacial	em	determinadas	
regionais	e	áreas,	conforme	apontado	por	estudos	










do	município,	 foram	 identificadas	 treze	 feiras-




















































Figura 1 – Estabelecimentos comerciais de Frutas e Hortaliças, Belo Horizonte (MG)
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Figura 2 – Distribuição de Feiras-livres e Sacolões municipais, Belo Horizonte (MG)
Considerações finais
A	distribuição	concentrada	de	estabelecimentos	
comerciais	 em	áreas	 centrais	 tem	sido	descrita	
em	outras	cidades,	como	São	Paulo,	por	exemplo.	
Entretanto	políticas	públicas,	pelo	seu	potencial	











































































































va,	 são	 ferramentas	capazes	de	empoderar	 seus	
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